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In het werkveld zijn de bepalingen van W.Venn. en haar 
uitvoeringsbesluit algemeen gekend. Er zit echter een grondige 
aanpassing van het bestaande wettelijke kader in het vooruitschiet. 
In navolging van Richtlijn 2013/34/EU moet de Belgische 
wetgever de eigen boekhoudreglementering aanpassen aan het 




Richtlijn 2013/34/EU is een herwerking van de Vierde (jaarrekeningen) en Zevende 
(geconsolideerde jaarrekeningen) BoekhoudRrichtlijn. Het betreft geen volledige aanpassing 
van deze gekende Richtlijnen, maar een modernisering en vereenvoudiging van een aantal 
bepalingen. Bedoeling van de aanpassingen is om de bepalingen op het vlak van financiële 
rapportering te vereenvoudigen en de administratieve lasten, in het bijzonder voor de 
micro-ondernemingen en KMO’s, te verminderen. 
 
De bepalingen van Richtlijn 2013/34/EU dienen omgezet te worden in nationale wetgeving.  
De besprekingen omtrent deze omzetting zijn momenteel aan de gang. Diverse stakeholders 
zitten rond de tafel om de vertaling naar het Belgische kader te maken. Dat er aanpassingen 
komen staat vast : een aantal Europese bepalingen zijn namelijk verplicht om te zetten naar 
Belgisch recht, maar er zijn ook een 90-tal bepalingen die de keuze laten aan de lidstaten om 
die al dan niet in de eigen nationale wetgeving op te nemen (de zogenaamde opties in de 
nieuwe Richtlijn). Vraag is dus welke daarvan effectief zullen worden omgezet en welke de 
impact ervan zal zijn op de bestaande gebruiken of reglementering. We willen nietZonder  
vooruit te lopen op de uiteindelijke beslissingen, echter geven we geven graag reeds mee wat 




De omzetting van Richtlijn 2013/34/EU zal een impact hebben op een heel aantal vigerende  
wetten en bijhorende uitvoeringsbesluiten die in de boekhoudpraktijk een determinerende rol 
spelen. Voorzien wordt dat er aanpassingen zullen zijn voor onder andere : 
 het Wetboek van Vennootschappen; 
 het K.B. tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen; 
 Wetboek Economisch Recht; 
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 het K.B. van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een 
algemeen rekeningenstelsel; en 
 het K.B. van 12 september 1983 tot uitvovering van de wet van 17 juli 1975 op de 




In principe hebben lidstaten tot 20 juli 2015 de tijd om de bepalingen van de Richtlijn 
2013/34/EU om te zetten naar Belgische wetgeving. Deze regels zullen voor het eerst van 
toepassing zijn op datum van inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving of, indien België 
zulks beslist, op jaarrekeningen de financiële overzichten voor de boekjaren die beginnen op 
1 januari 2016 of gedurende het kalenderjaar 2016. 
 
Bij de omzetting zal de wetgever rekening houden met de specifieke Belgische context. 
Vereenvoudiging van de rapporteringsverplichtingen levert een kostenvoordeel op voor de 
ondernemingen, echter dit mag dit niet ten koste gaan van het belang dat in ons bestel 
gehecht wordt aan de financiële verslaggeving als betrouwbaar bestuurs- en 
communicatiemiddel voor ondernemingen en hun aandeelhouders en als 
informatiedocument voor werknemers, hun vertegenwoordigers, banken, leveranciers, 
schuldeisers in het algemeen en de fiscus. Wat betreft fiscaliteit moet bovendien gewezen 
worden op de nauwe band die er bestaat in België tussen de boekhouding en de fiscaliteit. In 
deze traditie is het misschien aangewezen dat beoogd wordt dat de  De financiële 
verslaggeving als basis wordt behouden moet de basis blijven voor een correcte 
belastingberekening.  
 
Hieronder nemen we een aantal onderwerpen op die momenteel ter bespreking voor liggen.  
We benadrukken echter dat dit nog geen “besliste”  wijzigingen zijn, maar 
disucussiepunten. 
 
Vormen Categorieën van ondernemingen 
 
De Rrichtlijn onderscheidt verschillende soorten ondernemingen en groepen. Bij de 
ondernemingen worden micro-ondernemingen, kleine ondernemingen, middelgrote 
ondernemingen en grote ondernemingen omschreven.  
 
De indeling naar grootte is een aangelegenheid voor de lidstaten, met uitzondering voor de 
drempels betreffende de kleine ondernemingen. Kleine ondernemingen worden 
omschreven als ondernemingen die op de balansdatum de grensbedragen voor ten minste 2 
van de 3 criteria niet overschrijden:  
- balanstotaal van : 4 miljoen euro;  
- netto-omzet van : 8 miljoen euro;  
- een gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaarvan : 50 werknemers.  
Opmerking [SP1]: Persoonlijke 
stellingname van de auteur? Dan OK voor 
mij. Maar dat moet zeker niet obv de 
Richtlijn. 
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Bemerk dat de lidstaten de eerste twee drempels kunnen verhogen tot respectievelijk 6 en 12 
miljoen euro. 
 
BGAAP voorziet momenteel al het concept van “kleine ondernemingen”. De Rrichtlijn 
voorziet ook in de mogelijkheid om micro-ondernemingen en middelgrote ondernemingen in 
te voeren, maar legt die niet op. Micro-ondernemingen zijn ondernemingen die op 
balansdatum minstens 2 van de 3 criteria niet overschrijden :  
- balanstotaal van 350.000 euro;, 
-  netto-omzet van 700.000 euro; en  
- een gemiddeld personeelsbestand van 10 werknemers.  
Deze ondernemingen zouden een subcategorie kunnen vormen van de kleine ondernemingen 
n, maar die nog beperktere rapporteringsverplichtingen worden opgelegd. Het lijkt erop dat 
invoering van de micro-ondernemingen het gaat halen in België. Een bijkomende categorie 
“middelgrote ondernemingen” komt er hoogstwaarschijnlijk niet. 
 
Drempels voor de enkelvoudige jaarrekening 
 
De bovenstaande bepalingen hebben een belangrijke impact op het huidig artikel 15 W.Venn. 
waarin de criteria opgenomen worden opgenomen voor de bepaling van kleine 
vennootschappen, met name vennootschappen die voor het laatst en voorlaatst afgesloten 
boekjaar niet meer dan 1 der volgende criteria overschrijden : 
 jJaargemiddelde van het personeelsbestand : 50; 
 jJaaromzet, exclusief BTW : 7,3 miljoen euro; 
 bBalanstotaal : 3,65 miljoen euro. 
Tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt. 
 
Deze criteria zullen alvast positief moeten worden aangepast gezien d. De voorgestelde vork 
ligt  telkens boven de bestaande criteria ligt. De verhoging van beide criteria zal het aantal 
kleine ondernemingen doen toenemen. Er circuleren voorstellenOp basis van het advies van 
de Centrale Raad van het Bedrijfsleven waarin zou geland worden op een netto-omzet van 9 
miljoen euro en een balanstotaal van 4,5 miljoen euro kunnen weerhouden worden. 
 
Bemerk dat de aanpassing van de drempelwaarden in artikel 15 W.Venn. niet alleen een 
belangrijke impact heeft op de rapporteringsverplichtingen, wat de bedoeling is van de 
nieuwe Richtlijn, maar ook een rol speelt wat betreft het de benoeming van een commissaris, 
voor fiscale bepalingen binnen de Venn.B. en voor alle andere wettelijke bepalingen waarbij 
verwezen wordt naar dit artikel. Mogelijks wordt artikel 15 W.Venn. dus uitgebreid met een 
aantal subbepalingen die de toepassing ervan laat verschillen volgens het gebruik 
(boekhoudkundig, audit, fiscaal of andere doeleinden) ervan. 
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Drempels voor de geconsolideerde jaarrekening 
 
De Rrichtlijn voorziet eveneens in nieuwe drempels voor de groepen en dus de 
geconsolideerde jaarrekening. Die liggen in vergelijking met de bestaande Belgische drempels 
vrij laag. Het balanstotaal kan volgens de Richtlijn tussen 4 en 20 miljoen liggen, de jaaromzet 
tussen 8 en 40 miljoen en minimaal 50 en maximaal 250 werknemers. Gegeven de bestaande 
drempels in de huidige Belgische wetgeving (balanstotaal van 14,6 miljoen euro, jaaromzet 
exclusief belastingen en BTW van 29,2 miljoen euro en jaargemiddelde van 250 werknemers) 
zal hier hoogstwaarschijnlijk gekozen worden voor drempelbedragen die bij de maxima 
aanleunen om het bestaande landschap niet te sterk te verstoren. De Centrale Raad van het 
Bedrijfsleven stelt voor om als criteria Er circuleren bedragen van 17 miljoen euro 
balanstotaalt en 34 miljoen euro omzet te weerhouden, met behoud van het gemiddelde 
personeelsbestand van 250 werknemers. 
 
Toepassing van de drempels 
 
De hierboven vermelde drempelwaarden wijzigen niet enkel wat betreft omvang, echter ze 
worden ook in de toepassing ervan gewijzigd. Artikel 3§10 van de Richtlijn 2013/34/EU 
geeft aan dat slechts wanneer op de balansdatum twee van de drie criteria worden 
overschreden (of niet meer worden overschreden), dit slechts gevolg heeft indien deze 
omstandigheid zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet. Of nog, 
wanneer de criteria slechts 1 jaar (niet) worden gehaald, maar in het jaar daaropvolgend niet 
meer (wel weer), dan heeft dit geen impact. 
 
Neerlegging en openbaarmaking 
 
In het bijzonder voor de micro-ondernemingen voorziet de Richtlijn in de mogelijkheid om 
hen vrij te stellen van de verplichting om hun jaarrekening te publiceren, echter dit lijkt niet 
door te gaan sijpelen in de Belgische wetgeving. De jaarrekening wordt, ook voor micro-
ondernemingen beschouwd als een belangrijk informatie-instrument voor tal van 
belanghebbenden en zal dus voor wat betreft de Belgische micro-ondernemingen 
hoogstwaarschijnlijk blijvend verplicht te publiceren zijn.  
 
Algemeen ligt de verplichting tot publicatie van de mededeling van de neerlegging van de 
jaarrekening in de Bijlagen tot het B.S. wel ter discussie en wordt die mogelijks, als 




Op basis van de nieuwe Richtlijn kan dDe sociale balans blijft een bestanddeel van de 
jaarrekening volgens het volledige schema blijven. Voor kleine en micro-ondernemingen die 
verkort mogen neerleggen, mag de sociale balans volgens de nieuwe Richtlijn geen deel meer 
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uitmaken van de jaarrekening. Echter via artikel 100 W.Venn. (dat toelaat dat tegelijk met de 
jaarrekening nog bepaalde informatie wordt opgevraagd die formeel geen deel uit maakt van 
de jaarrekening) zou er wel nog een verplichting kunnen opgelegd worden om die info toch 
bij deze groep van ondernemingen op te vragen.  
 
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 
 
Richtlijn 2013/34/EU voorziet verder dat kosten van onderzoek niet langer geactiveerd 
kunnen worden. In het huidige BGAAP zijn we vertrouwd met het activeren van kosten van 
onderzoek en ontwikkeling. De nieuwe Richtlijn voorziet dat enkel nog voor kosten van 
ontwikkeling. Kosten van onderzoek kunnen niet meer geactiveerd worden, wat toch een 
belangrijke impact kan hebben voor een land waarin research & development een belangrijke 
economische waarde heeft. Laat het een aanleiding zijn om “kosten van onderzoek” enerzijds 
en “kosten van ontwikkeling” anderzijds goed te definiëren, wat op heden onbestaande is. 
